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Correction for:
Citation: Behar DM, Rosset S, Blue-Smith J, Balanovsky O, Tzur S, et al. (2007) The Genographic Project public
participation mitochondrial DNA database. PLoS Genet 3(6): e104. doi:10.1371/journal.pgen.0030104
The original version of Dataset S1 was truncated. The full dataset follows:
Dataset S1. The Genographic Project Open Resource Mitochondrial DNA Database (Consented Database)
Found at doi:10.1371/journal.pgen.0030169.sd001 (10.5 MB XLS).
This correction note may be found online at doi:10.1371/journal.pgen.0030169.
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Correction: Mouse Pachytene Checkpoint 2 (Trip13) Is Required for Completing
Meiotic Recombination but Not Synapsis
Xin Chenglin Li, John C. Schimenti
doi:10.1371/journal.pgen.0030130
Correction for:
Citation: Li X, Schimenti JC (2007) Mouse pachytene checkpoint 2 (Trip13) is required for completing meiotic
recombination but not synapsis. PLoS Genet 3(8): e130. doi:10.1371/journal.pgen.0030130
Xin Chenglin Li’s name was incorrectly listed as Xin Li. The correct citation is:
Li XC, Schimenti JC (2007) Mouse pachytene checkpoint 2 (Trip13) is required for completing meiotic recombination but
not synapsis. PLoS Genet 3(8): e130. doi:10.1371/journal.pgen.0030130
This correction note may be found online at doi:10.1371/journal.pgen.0030168.
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